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Kuala Lumpur': Penembak
dart Universiti Putra Malay-
sia (UPM), Siau Cuili (gam-
bar) berharap dia mampu
mara ke final dalam acara 10
meter air pistol individu wa-
nita pada Kejohanan Me-
'nembak Universiti Dunia
(WUSG) di Lapang Sasar Me-
nembak Kebangsaan Su-
bang. ..-
Katanya, selain ingin ke fi-
nal, dia juga berhasrat men-
I jadikan kejohanan itu seba-
gai medan menimba penga-
laman tatkala ramai penem-
bak bertaraf dunia mengam-
bil bahagian.
"Untuk kejohanan ini sa.
saran saya adalah ke final
acara 10m air pistol. Tapi saya
tidak berasa tertekan kerana
menganggap kejohanan ini
sebagai temp at mencari pe-
ngalaman. .
"Penembak berpengala-
man negara seperti. Eddy
Chew turut memberikan·
tunjuk ajar kepada saya se-
perti mengubah posisi bagi
mendapatkan tembakan .
yang .tepat selain .menegur
sekiranya melakukan kesi-
lapan," kata Siau Cuili, yang
turut beraksi dalam acara
25m sport pistol individu dan
berpasukan wanita serta
acara berpasukan 10m air
pistol.
. WUSG 2018 akan berlang-
sung di Lapang Sasar Me-
nembak Kebangsaan, Su-
bang dart 14hingga 18Mac ini
menyaksikan 24 negara me-
ngambil bahagian.
Turut serta penembak dart
Hall, Perancis, Poland,
Russia, Republik Czech serta
pasukan terkuat ASiaterma-
suk China dan India .:
la menghimpunkan 277
penembak dan 84 pegawai
yang akan bersaing dalam
tiga disiplin menembak iaitu
I rille, pistol dan shotgun
I (skeet dan trap) dengan Ma-
laysia menampilkan 15 pe-
nembak pada kejohanan itu.
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